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Pendahuluan 
• Kemajuan Ilmu Pengetahuan selalu diikuti 
kemajuan teknologi. 
• Produk teknologi guna memenuhi kebutuhan 
hidup manusia 









PROFESI GURU & IT 
 Menguasai bidang keilmuannya 
 Memperkuat Jaringan & Komunikasi 
 Memanfaatkan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk Pendidikan, spt: 
Memahami Hardware & Software Edukatif 
media online (berbasis website) 
 Publikasi Karya Ilmiah (online) 
 Sumber Belajar Online, dsb 

Model Pembelajaran 




http://www.alif-ba-ta.com http://www.memrise.com http://www.ezarabic.net 
http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/ 
http://www.madinaharabic.com http://www.busuu.com 




emeraldinsight.com search.proquest.com link.springer.com 





• Rangking Webometrics kebanyakan mengambil faktor 
“kehidupan” universitas di dunia Internet. 
• Bagaimana Webometrics ini menentukan rangking 
universitas? Ada empat faktor utama yang menentukan 
rangking sebuah universitas, yaitu: Visibility (V), Size 
(S), Rich Files (R)dan Scholar (Sc). 
• Formula penghitungan dan pembobotannya sendiri adalah 
seperti di bawah: 
• Webometrics Rank = (4xV) + (2xS) + (1xR) + (1xSc) 
Webometrics 
• Visibility (V): Jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari 
situs lain  (inlink), yang diperoleh dari Yahoo Search, Live Search dan 
Exalead. Untuk setiap mesin pencari, hasil-hasilnya dinormalisasi-
logaritmik ke 1 untuk nilai tertinggi dan kemudian dikombinasikan untuk 
menghasilkan peringkat. 
• Size (S): Jumlah halaman yang ditemukan dari empat mesin pencari: 
Google, Yahoo, Live Search dan Exalead. Untuk setiap mesin pencari, 
hasil pencarian dinormalisasi-logaritmik ke 1 untuk nilai tertinggi. Untuk 
setiap domain, hasil maksimum dan minimum tidak diikutsertakan 
(excluded) dan setiap institusi diberikan sebuah peringkat menurut 
jumlah yang dikombinasi tersebut. 
• Rich Files (R):  Volume file yang ada di situs Universitas dimana format 
file yang dinilai layak masuk di penilaian (berdasarkan uji relevansi 
dengan aktivitas akademis dan publikasi) adalah: Adobe Acrobat (.pdf), 
Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint 
(.ppt). Data-data ini diambil menggunakan Google dan digabungkan 
hasil-hasilnya untuk setiap jenis berkas. 
• Scholar (Sc): Google Scholar menyediakan sejumlah tulisan-tulisan 
ilmiah (scientific paper) dan kutipan-kutipan (citation) dalam 
dunia akademik. Data Sc ini diambil dari Google Scholar yang 
menyajikan tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan, dan tulisan akademis 
lainnya. 
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